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تلاو ،صنلا ءاضف يف جولولل ةلعاف ةيئارجإ حيتافم ةيصنلا تابتعلا لكشت رئاتس( :ةياور يف صنلا تابتع ةسارد ىلإ ثحبلا فدهيو ،هيقلتم يف ريثأ
 بذج يف اهرود نع فشكلاو ،هبراجت نع ريبعتلا يف ةيصنلا تابتعلل بتاكلا رامثتسا ةعيبط ىلع فوقولل ،ةيدرس ةيجولويميس ةسارد ،)ةمتعلا مامتها
.يئاورلا نتملا ءاضف يف لوخدلل ،يقلتملا 
سا ىلإ ثحابلا ىعسيو ،اهعاونأو ،تابتعلا موهفم :نع ثيدحلا للاخ نم ،)ةمتعلا رئاتس( :ةياور يف صنلا تابتع ةساردل ،يليلحتلا يفصولا جهنملا مادخت
.ةيونتلاو  ،ءادهلإاو ،فلاغلاو ،ناونعلا :يف ةلثمتملا 
 ف يف اهتيلعافو ،يقلتلاو ،عادبلإا :يتيلمع يف ةيصنلا تابتعلا ةيمهأ ىلإ ةساردلا تصلخ دقو ةفرعمل ،هايابخ ىلإ جولولاو ،يئاورلا نتملا مه
.عدبملا اهشاع يتلا لاقتعلاا ةبرجت ةعيبط 
 
:ةيحاتفم تاملك 
يلدوهلا ديلو ،ةمتعلا رئاتس ،ةيدرس ةيجولويميس ،صنلا تابتع. 
Narrative Orientations in the Novel Sata'er Al-Etma ، a Semiotic Nnarrative Study 
Abstract 
Narrative Orientations represent effective procedural keys to inter deeply into the text and affect its readers.This 
research aims at studying the narrative orientations in the novel Sata'er Al-Etma  a semiotic narrative study  in order 
to highlight the novelist's use of narrative orientations to express his experience . In addition  the study highlights the 
narrative orientations' role in attracting readers' attention and interest to get involved in into the narrative text.. The 
researcher used the descriptive analytic approach in his study to highlight the definition of narrative orientationsand 
their types represented in the title  the cover page  dedication  and prologue.Results revealed how important the 
narrative orientations are in the process of creativity  receptivity and understanding of the narrative text and getting 
deeply into its details in order to know the imprisonment the novelist experienced 
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